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BIBLIOGRAFIA D’ESAME (* testi presenti nel Sistema bibliotecario di Bologna) 
 
Testi sull’Antropologia applicata (uno a scelta) 
1) * Bastide R., 1975. Antropologia applicata, Torino: Boringhieri. 
2) * Asad T., (a cura di) 1973. Anthropology and the colonial encounter, Amherst-New York, Humanity books. 
3) * Malighetti R., (a cura di) 2001. Antropologia applicata: dal nativo che cambia al mondo ibrido, Milano: 
Unicopli. 
4) Professione Antropologo, numero monografico de “La Ricerca Folklorica”, 23, apr. 1991 (fotocopie o web). 
 
Testi su Antropologia e Sviluppo Pianificato (uno a scelta) 
1) * Arce A. and Long N. (a cura di), 2000. Anthropology, development and Modernities: Exploring discourse, 
counter-tendencies and violence, New York: Routledge. 
2) * Colajanni A., 1994. Problemi di antropologia dei processi di sviluppo, Varese, I.S.S.C.O 
3) * Grillo R.D. e Stirrat R.L. (a cura di), 1997. Discourses of development: anthropological perspectives, 
Oxford-New York, Berg. 
4) * Hobart M., 1993. An anthropological critique of development. The growth of ignorance, London-New 
York, Routledge. 
5) * Latouche S., 2007. La scommessa della decrescita, Milano: Feltrinelli. 
6) * Long N., 2001. Development sociology: actor perspectives, London-New York, Routledge. 
7) * Malighetti R. (a cura di), 2005. Oltre lo sviluppo: le prospettive dell'antropologia, Roma, Meltemi. 
8) Nasi L., 2006. Alla periferia del villaggio globale, Milano: FrancoAngeli (ordinato, fotocopie). 
9) Olivier de Sardan J.P., 1995. Anthropologie et développement: essai en socio-anthropologie du changement 
social, Paris, Karthala (ordinato, fotocopie). 
10) Rinaldi M.D. (a cura di), 1986. Antropologia e progetti di volontariato, Firenze: Cospe (in fotocopia). 
11) * Sabelli F., 1994. Ricerca antropologica e sviluppo, Torino, EGA. 
12) * Tommasoli M., 2001. Lo sviluppo partecipativo: analisi sociale e logiche di pianificazione, Roma: Carocci. 
 
Seminario su “il microcredito e le culture del denaro” (un volume o una collezione di 
saggi da concordare con il docente: bibliografia passibile di modifiche) 
 
1) Ferraro E., 2004. Reciprocidad, Don y Deuda. Formas y relaciones de intercambios en los Andes del Norte 
del Ecuador, Quito: FLACSO-Abya Yala (ordinato, fotocopie). 
2) * Lont H. and Hospes Otto (eds.), 2004. Livelihood and microfinance: anthropological and sociological 
perspectives on savings and debt, Delft: Eburon. 
3) Morvant S., 2006. Processus d'appropriation des dispositifs de microfinance: un exemple en milieu rural 
mexicain, tesi di dottorato in Scienze Economiche, Università Lumyere di Lione (fotocopie). 
4) * Novak M., 2005. Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito, Torino: Einaudi. 
5) * Parry J. and Block M. (eds.), 1989. Money and the morality of exchange, Cambridge: Cambridge University 
Press. 
6) Villarreal M., 2004. Antropología de la deuda: crédito, ahorro, fiado y prestado en las finanzas cotidianas, 
México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (ordinato, fotocopie). 
7) * Yunus M., 2000. Il banchiere dei poveri, Milano: Felrinelli. 
8) Zanotelli F., 2006. Santo Dinero. Finanza e morale nel Messico contemporaneo, Torino: il Segnalibro 
(preprint, fotocopie). 
 
